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Se presenta un breve estudio sobre las profesiones de la música abierto a incorporaciones que
la correlación entre las profesiones y los estudios musicales que se pueden cursar, detectando ade-
más que hay profesiones para las que no hay estudios superiores de música en nuestro país, véase,
organero. 
Palabras Clave: Profesiones de la música. Ámbitos profesionales. Estudios superiores de músi-
ca. Itinerarios.
Musikaren lanbideei buruzko azterlan laburra aurkezten da hemen, lanbideen eta egin daitez-
keen musika ikasketen arteko korrelazioari irekia; gainera, gure herrian musika goi ikasketarik gabe-
ko lanbideak direla hautematen da, hala nola organo konpontzailearena. 
Giltza-Hitzak: Musika lanbideak. Lanbide arloak. Musika goi ikasketak. Ibilbideak.
On présente une brève étude sur les professions de la musique ouverte à des incorporations
que la corrélation entre les professions et les études musicales qui peuvent être suivies, en détectant
de plus qu’il y a des professions pour lesquelles il n’y a pas d’études supérieures de musique dans
notre pays, par exemple, organiste.
Mots Clé : Professions de la musique. Domaines professionnels. Etudes supérieures de musique.
Itinéraires.
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1. UNA PROPUESTA DE DIFERENTES PROFESIONES DE LA MÚSICA
1. Solista
2. Profesor de Orquesta
3. Profesor de Banda
4. Integrante de Coro
5. Integrante Big Bang
6. Cuartetista
7. Músico de Cámara
8. Director de Orquesta
9. Director de Banda
10. Director de Coro
11. Director de Big Bang
12. Cuadro Flamenco
13. Grupo Pop (Bodas, etc)
14. Acompañante de Coro
15. Acompañante
16. Organista Litúrgico
17. Organero
18. Pedagogo
19. Profesor de ESO
20. Profesor de Bachiller
21. Profesor Universidad
22. Profesor de Lenguaje Musical en Conservatorio (Elemental, Medio y Sup.)
23. Profesor de Instrumento en Conservatorio (Elemental, Medio y Superior)
24. Profesor Escuela de Música
25. Profesor de Academia
26. Profesor de Secundaria
27. Profesor Conservatorio Historia de la Música (Medio y Superior)
28. Investigador
29. Crítico musical
30. Asesor musical
31. Director de Biblioteca/Mediateca
32. Técnico de Biblioteca/Mediateca
33. Archivero de Orquesta
34. Musicólogo/ Investigador
35. Compositor
36. Compositor M. Películas
37. Compositor Publicidad 
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38. Compositor Arreglista
39. Promotor Musical
40. Manager Musical
41. Técnico de Cultura en administraciones locales
42. Editor
43. Copista
44. Técnico de sonido (Estudios de Grabación, Radio. TV, Teatros, Auditorios)
45. Asesor Musical de Radio
46. Ayudantes de Programación de Radio
47. Técnico de laboratorio de Electroacústica
48. Afinador
49. Regidor
50. Técnico de instrumentos de viento, percusión, viento-madera. Viento-metal
51. Técnico en Lutería
2. PERFILES, ÁMBITOS E ITINERARIOS EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE
MÚSICA
2.1. Ámbito de la interpretación
Se refiere a todas las especialidades instrumentales, además de dirección
de coro y orquesta. 
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Grado Superior. Clásica y Contemporánea
Grado Superior. Jazz
Grado Superior. M. Antigua
Grado Superior. M. Tradicional
Grado superior. Flamenco (guitarra)
Grado Superior. Dirección
Esta formación nos permitirá a su vez incorporarnos a las siguientes profesiones:
Solista
Profesor de Orquesta
Profesor de Banda
Integrante de Coro
Big Bang
Cuartetista
Músico de Cámara
Director de Orquesta
Director de Banda
Director de Coro
Cuadro Flamenco
2.2. Ámbito de la pedagogía. Los oficios de la educación
Muchos profesionales de la música se acercan en un momento u otro al
mundo de la docencia. En muchas ocasiones es una elección personal, y en
otras una necesidad, en todo caso, la enseñanza musical exige una capacidades
y competencias que exceden la formación habitual de un intérprete, un compo-
sitor, un director o un musicólogo.
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Estudios superiores:
Grado Superior de Música. Pedagogía del Lenguaje y de la educación musical
Grado Superior de Música. Pedagogía del Instrumento
Grado Superior de Música. Todas las especialidades
Ciencias de la Educación
Músicoterapia
Esta formación nos permitirá a su vez incorporarnos a las siguientes profesiones:
Pedagogo
Profesor de  Música en la ESO
Profesor de Bachiller
Profesor Universidad
Profesor de Lenguaje Musical en
Conservatorio (Elemental, Medio y Sup.)
Profesor de Instrumento en Conservatorio
(Elemental, Medio y Superior)
Profesor Escuela de Música
Profesor de Academia
2.3. Ámbito de la investigación
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Grado Superior de Música. Musicología y Etnomusicología.
Estudios universitarios:
Historia del Arte
Historia y Ciencias de la música
Esta formación nos permitirá a su vez incorporarnos a las siguientes profesiones:
Profesor de Secundaria
Profesor de Universidad
Profesor Conservatorio (Medio y Superior)
Investigador
Critico musical
Asesor musical
Director de Biblioteca/Mediateca
Técnico de Biblioteca/Mediateca
Archivero de Orquesta
Musicólogo/ Investigador
Etnomusicólogo /investigador
Documentalista
Grado Superior de Música. Composición.
Post Grado. Composición de bandas sonoras y música para medios audiovisuales
Compositor (general)
Compositor M. Películas
Compositor Publicidad Profesor de
Secundaria
Profesor de Universidad
Profesor Conservatorio (Medio y Superior)
Compositor Arreglista
Discjockey
2.4. Ámbito de la creación
2.5. Ámbito de la gestión
2.6. Ámbito de la tecnología y la sonología
2.7. Ámbito de los oficios técnicos
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Grado Superior. Promoción y gestión. 
Derecho
Económicas
Diversos Master Universitarios
Esta formación nos permitirá a su vez incorporarnos a las siguientes profesiones:
Gestor Musical
Manager Musical
Técnico de Cultura en administraciones locales
Grado Superior. Sonología (no existen actualmente estos estudios).
Diversos Master Universitarios.
Técnico de sonido FP.
Editor
Copista
Técnico de sonido (Estudios de Grabación, Radio
TV, Teatros, Auditorios)
Asesor Musical de Radio
Ayudantes de Programación de Radio
Técnico de laboratorio de Electroacústica
Posibles estudios de:
Técnico afinador
Técnico regidor
Técnico de instrumentos de viento
Técnico en Lutería
Técnico en organería
Afinador
Regidor
Técnico de instrumentos de viento
Luthier
Organero
